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発生・再生医科学講座 Department of Developmental and Regenerative Dentistry 
１．所属構成員等 
教 授 中原  貴 
講 師 井出 吉昭 
助 教 富永 徳子，望月 真衣（併任），中島慎太郎（併任） 
客 員 教 授 宮浦 千里，岩田  誠 
非 常 勤 講 師 田巻 友一 
技 術 職 員 山﨑 良美，村本 美雪（2019年 2月～3月） 
２．研究テーマ 
1）“再生歯インプラント”の器官創製と再生医療への応用 Engineering of test-tube dental implants
for regenerative therapy．
2）歯・歯周組織ユニットの発生・再生メカニズムの解明 Cell and molecular biology of
tooth/periodontal tissue development and regeneration．
3）抜去歯由来の幹細胞の分離・同定と機能性細胞への分化誘導法の開発 Isolation, characterization,
and differentiation of multipotent stem cells derived from human teeth．
4）抗加齢医療にむけた体性組織メインテナンスと幹細胞制御 Cellular senescence and rejuvenation




1. 進路のミカタWEB powered by マイナビ進学，2018年 4月 16日，これからの再生医療は
歯科医がキーパーソンになる！，https://mikata.shingaku.mynavi.jp/article/45315/
2. Quint Dental Gate, 2018年 8月 4日，第 36回日本ヒト細胞学会学術集会開催～歯の細胞の
もつ再生医療への可能性が注目を集める，https://www.quint-.co.jp/web/topic/topi.php?id=2467
3. メールマガジン『クイント』, 854, 2018年 8月 9日，第 36回日本ヒト細胞学会学術集会開
催～歯の細胞のもつ再生医療への可能性が注目を集める．
4. 歯科 News & Topics | DENTAL VISION，医療経済出版，2018年 8月 9日，日本ヒト細胞学
会、日本歯科大学で第 36回の学術集会を開催，http://www.ikeipress.jp/archives/9869
5. 日本歯科新聞，第 2031号，2018年 8月 21日，10面，日本ヒト細胞学会 第 36回学術集会
～初めて歯科が主催．
6. 新聞 QUINT，第 273号，2018年 9月 10日，3面，【学会】歯の細胞のもつ再生医療への可
能性が注目を集める～第 36回日本ヒト細胞学会学術集会．
7. DENTAL VISION，医療経済出版，8(9): 34-35，2018，日本ヒト細胞学会 第 36回学術集会
は歯科が初の主催．




10. 日本歯科評論，79（2），2019年 2月 11日，”THE CHANGE”をテーマに IPSG学術大会
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開催． 
11. 毎日新聞，2019年 3月 25日 15面，くらしナビ・ライフスタイル～乳歯の思い出いつまで
も．
（2） 学内・校友会メディア
1. 日本歯科大学校友会メールマガジン，406，2018年 5月 21日，第３学年特別講義 開催さ
れる．
2. 塩田恭子：校友会・学生会共催 第 3学年特別講義，KOYU Times，22，3，2018．





会・歯学会会報, 44（2）: 19, 2018．









Institute for Reconstructive Sciences in Medicine (iRSM)，University of Alberta（カナダ）と学術交流
を継続中．


































1．中原 貴（分担執筆）：日本歯科医学会 編，日本歯科医学会学術用語集 第２版，医歯薬出版，
東京，2018，ISBN 978-4-263-45830-3．
Ｂ．原 著 
1．＊Kodama Y, Harinath D, Mihara-Tomiyama N, Tominaga N, Ide Y, Nakahara T, Maeda M, Igarashi M,
D'Armiento J, Chada K, Imai K：Hmga2 regulation of tooth formation and association with Sox2 and
Nanog expression，☆Biochem Biophys Res Commun.，2019；509（4）：1008－1014，doi：
10.1016/j.bbrc.2019.01.017．（学位論文）
2． Aikawa C, Nakajima S, Karimine M, Nozawa T, Minowa-Nozawa A, Toh H, Yamada S, Nakagawa I：
NLRX1 Negatively Regulates Group A Streptococcus Invasion and Autophagy Induction by Interacting 
With the Beclin 1-UVRAG Complex, ☆Front Cell Infect Microbiol., 2018；8（403），doi: 
10.3389/fcimb.2018.00403．
3． Tansriratanawong K, Wongwan P, Ishikawa H, Nakahara T, Wongravee K：Cellular responses of 
periodontal ligament stem cells to a novel synthesized form of calcium hydrogen phosphate with a 
hydroxyapatite-like surface for periodontal tissue engineering. ☆J Oral Sci., 2018；60（3）：428－437, 
doi：10.2334/josnusd.17-0343. 
4． Yamazaki T，Kameoka R，Shionoya Y，Matsuzaki Y，Ide Y，Uchikawa Y．A submerged tooth 




1． Ohkoshi S, Hirono H, Nakahara T, Ishikawa H：Dental pulp cell bank as a possible future source of






月刊『nico』4月号, クインテッセンス出版, 39-46, 2018.
2． 中原 貴：【GUEST EDITORIAL】なぜ今，医科・歯科の融合が必要か？ 再生医療時代にアピー
ルする歯科医療, ザ・クインテッセンス, クインテッセンス出版, 37（4）: 39-40, 2018.
3． 望月真衣：＜写真提供＞活発に増殖する歯髄細胞（BrdU陽性歯髄細胞），日本歯科大学校友
会・歯学会会報，43（4）: 表表紙，2018． 
4． 中原 貴：＜写真提供＞パルフィーくん®とパルプンくん®の 5月バージョン，日本歯科大学校
友会・歯学会会報, 43(4): 裏表紙, 2018. 
5． 中原 貴：第 36回日本ヒト細胞学会学術集会―今夏，“歯科”が初主催―，日本歯科大学校友
会・歯学会会報，43(4): 33，2018． 
6． 中原 貴：歯科・創作 四字熟語，新聞 QUINT，271: 5，2018． 




9． 中原 貴：歯の細胞バンクの近況報告，日本歯科大学校友会・歯学会会報, 44（1）: 37, 2018． 




12． 中原 貴：＜写真提供＞歯科・創作 四字熟語『起歯回生』，日本歯科大学校友会・歯学会会報, 
44（2）: 表紙, 2018. 
13． 中原 貴：＜写真提供＞パルフィーくんとパルプンくんの秋バージョン，日本歯科大学校友
会・歯学会会報, 44（2）: 裏表紙, 2018. 
14． 中原 貴：第 36回日本ヒト細胞学会学術集会を開催―医師と歯科医師がつどい盛会裡に閉会
―，日本歯科大学校友会・歯学会会報, 44(2): 58, 2018． 
15． 中原 貴：2019年、第３期 歯の細胞バンク認定医講習会―「医師」認定医とともに新しいス
テージへ―，日本歯科大学校友会・歯学会会報, 44（2）: 59, 2018．
16． 中原 貴：“自分の細胞”をあずけるバンクとは？，日本歯科大学附属病院診療案内リーフレッ
ト，2019冬号．
17． 中原 貴：＜写真提供＞歯科・創作 四字熟語『初歯貫徹』，日本歯科大学校友会・歯学会会報, 
44（3）: 表紙, 2019. 
18． 中原 貴：＜写真提供＞パルフィーくんとパルプンくんの 2月バージョン，日本歯科大学校友
会・歯学会会報, 44（3）: 裏表紙, 2019. 
19． 中原 貴：『歯の細胞バンク コーディネーター』講習会を開催予定―歯科衛生士・歯科技工士
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も参画して新たな活動へ―，日本歯科大学校友会・歯学会会報, 44（3）: 32, 2019． 
Ｅ．翻 訳 




2． Mochizuki M，Nakahara T：Large scale expansion and aberrant proliferative behavior in dental pulp 
stem cells under xeno-free culture condition, 16th Annual Meeting International Society for Stem Cell 
Research，T2153，Melbourne Convention and Exhibition Centre，Melbourne，Australia，June 21，
2018，http://www.isscr.org/docs/default-source/2018-melbourne-ann-mtng/66670-isscr-abstracts_with-
links.pdf?sfvrsn=4&utm_source=ISSCR-Informz&utm_medium=email&utm_campaign=default（参照
2019年 3月 11日）． 
3． 滑川初枝，田谷雄二，横澤 茂，富永徳子，沼部幸博，青木春美，田中とも子，松野智宣，千
葉忠成，中西生美，大津光寛，仲谷 寛，石田鉄光，堀江哲郎：生命歯学部第 1学年 PBL
テュートリアル教育におけるMoodle教育支援システムの活用，第 37回日本歯科医学教育学会
プログラム・抄録集：115，2018．
4． Arimura Y，Kikuchi T，Yamanaka R，Shindo Y，Mochizuki M，Nakahara T，Oka K：
Characterization of neuronal differentiated cells derived from human dental pulp stem cells (hDPSCs)，第
41回日本神経科学大会プログラム集，182，2018．神戸コンベンションセンター，神戸，2018
年 7月 26日，http://www.neuroscience2018.jnss.org/items/poster_sessions.pdf（参照 2019年 4月 9
日）． 
5． 大澤銀子，大津光寛，白鳥沙久良，森本惠子，井出吉昭，仲谷 寛：最期の過ごし方について
話合う ―もしバナゲーム TMの応用―，第 37回日本歯科医学教育学会総会および学術大会プ
ログラム・抄録集：96，2018．
6． 望月真衣，中原 貴：細胞治療に向けた DMSOフリー凍結保存によるヒト歯髄幹細胞の特性評
価，第 36回日本ヒト細胞学会学術集会プログラム・抄録集：60-61，2018． 
7． 深田 哲也，井出 吉昭，戸円 智幸，那須 優則，中原 貴：極小領域に X線を照射するためのコ
リメータの開発，第 36回日本ヒト細胞学会学術集会プログラム・抄録集：86-87，2018．
8． Arimura Y，Kikuchi T，Yamanaka R，Shindo Y，Hotta K，Mochizuki M，Nakahara T，Oka K：
Characterization of neural cells derived from human dental pulp stem cells，Neuroscience 2018，
366.17，2018．San Diego Convention Center（San Diego, CA, USA），November 5，2018,  
file:///C:/Users/Admin/Downloads/SFN18_Abstract%20PDFs%20-%20Posters_Mon_3_PM.pdf（参照
2019年 4月 9日）． 
9． 望月真衣，中原 貴：ゼノフリー無血清培養におけるヒト歯髄幹細胞の細胞死の究明～臨床的
培養法の確立に向けて～，第 41回日本分子生物学会年会プログラム集，3LBA-050, 2018，第 41
回日本分子生物学会年会，パシフィコ横浜，横浜，2018年 11月 30日，
https://confit.atlas.jp/guide/event/mbsj2018/subject/3LBA-050/advanced（参照 2019年 3月 11日） 
10． 小玉裕樹，冨山希美，富永徳子，井出吉昭，中原 貴，前田宗宏，五十嵐勝，今井一志：
Hmga2の歯胚形成と下顎骨への作用について，J Oral Biosci, 60（Suppl.）：167，2018． 
11． 望月真衣, 中原 貴：再生医療に向けたヒト歯髄幹細胞における臨床的培養法の確立, 日本再生
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医療学会プログラム集, 226, 2018，日本再生医療学会総会，神戸国際会議場，神戸，2019年 3月








2018年 8月 4日. 
3． 井出吉昭：医療におけるデジタル 3Dテクノロジー～基礎と応用～，医療におけるデジタル 3D
テクノロジーの基礎知識，第 36回日本ヒト細胞学会学術集会，ワークショップ，日本歯科大学
生命歯学部富士見ホール，東京，2018年 8月 5日． 
4． 中原 貴：歯の細胞バンクがみちびく医科・歯科融合の未来像，第 36回日本ヒト細胞学会学術






図書館情報センター，名古屋，2018年 12月 1日． 
（2）講演会・研究会・研修会等での講演 
1．中原 貴：再生医療と歯の細胞バンク, 福原グループ講演会, 資生堂銀座ビル, 東京, 2018年 4
月 9日.
2． 望月真衣：「歯の細胞バンク」の実際，第 36回日本ヒト細胞学会学術集会，日本歯科大学生命
歯学部，東京，2018年 8月 5日． 
3． 筒井健夫，小林朋子，鳥居大祐，望月真衣，深田哲也：歯の細胞バンクの実際～歯髄幹細胞の
培養から凍結保管まで～，第 36回日本ヒト細胞学会学術集会 歯の細胞バンクセミナー，日本
歯科大学生命歯学部，東京，2018年 8月 5日． 
4． Nakahara T：Potential application of dental stem cells in regenerative medicine，Chung Shan Medical 
University Invited Lecture，Chung Shan Medical University，Taichung，Taiwan，2018年 9月 11日． 
5． 望月真衣：歯科から発信する「再生医療」―いまの私にできること―，第 16回 IPSG学術大
会，御茶ノ水ソラシティ，東京，2018年 12月 16日． 
6． 中原 貴：バイオ再生医療と歯の細胞バンク～「医師」認定医を迎えて新たなステージへ～, 筑
波大学医学セミナー, 筑波大学 4A 411室, つくば,  2019年 3月 13日. 
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